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Editorial 
L'arqueologia del darrer decenni a casa nostra ha estat marcada especialment per la política de les 
anomenades ccexcavacions d'urgkncia)). Des de COTA ZEKO ja havíem denunciat els organismes com- 
petents i havíem apuntat que el gran nombre d'excavacions d'urgtncia al nostre país no era res més 
que una voluntat explícita de no avansar en el camí de les intervencions prevent i~es/~ro~ramades.  El 
recent episodi del Mercat del Born a Barcelona en seria el darrer exemple amb un extraordinari cost 
econbmic i social que s'hauria pogut evitar si s'hagués aplicat una ((arqueologia preventiva)) en lloc 
d'una ((arqueologia d'urgkncia o de salvament)). 
El proper decenni, per altra banda, un cop ja acabades les grans obres d'infraesrructura viaria i de 
polígons industrials, estarh marcada per una altra realitat no menys dramitica, els costos de la qual en- 
cara no han estat avaluats ni considerats per cap organisme. 
Una de les conseqükncies més immediates de I'ccarqueologia d'urgkncia)) recent ha estat la gran 
quantitat &estudiants &arqueologia i joves arqueblegs que han participat en el gran nombre d'opor- 
tunitats que s'han creat a l'entorn de moltes i moltes ccurgtncies)) al nostre país. Sense entrar en consi- 
deracions sobre els aspectes contractuals &aquests arqueblegs, una conseqütncia immediata ha estat 
que per a molts &ells aquest primer contacte amb I'ccarqueologia)) els ha costat el seu futur acadtmic. 
Molts han abandonat o descuidat els aspectes de formació continuada que ha d'oferir la universitat 
com a institució de formació de quadres i han deixat de banda la creació i lectura de tesines i tesis doc- 
torals com a pas previ a una possible professionalització com a investigadors. S'ha potenciat, doncs, 
I'existtncia de ((peons)) especialitzats en ccexcavacions d'urgkncia)) el qual compromís administratiu és 
l'entrega &una membria sense cap contingut científic. D'altres, que no participen de l'explosió del fe- 
nomen de les ccurgtncies)), han tingut l'oporrunitat d'acceptar enchrrecs poc rellevants i de caire mech- 
nic per part de les Diputacions, Ajuntaments, o d'altres institucions que han entrat, sembla, en una 
altra carrera per catalogar i informatitzar tot el catalogable i informatitzable del nostre país. 
Les dramhtiques conseqütncies d'aquesta nova política de contractació dels futurs arqueblegs en 
projectes ((urgents)) es comenqaran a sentir ben aviat. D'una banda, la universitat mateixa es veurh 
mancada d'unes generacions de possibles investigadors i també de possibles professors que han prefe- 
rit el dia a dia en lloc del projecte de futur. De l'altra, es creari una gran disfunció entre les grans in- 
fraestructures museístiques que es van implementant ai nostre país i que es van omplint d'ingents 
quantitats de restes arqueolbgiques materials i la manca &especialistes que siguin capaqos d'interpre- 
tar tot el que s'ha anat ((recollint)) de manera ((urgent)) des de fa ja tant de temps. 
Com a darrera conseqükncia, les tradicionals excavacions ((programades)), via &aprenentatge de 
qualitat per a molts estudiants d'arqueologia i exercici &arqueologia científica a casa nostra, han gai- 
rebé desaparegut (gracies a la davallada important de recursos que s'hi dediquen), fet que ha propiciat 
que l'ccarqueologia d'urgkncia)) s'hagi convertit en l'expressió més extensa de l'arqueologia. 
La falta d'una clara en prevenció arqueolbgica, doncs, a més &atemptar contra la prbpia 
integritat funcional perb també cultural del patrimoni, ens condueix al risc d'una possible desmem- 
bració i decadtncia de la cikncia arqueolbgica a Catalunya. 
